












































































































































































































































































































































































































































大学HP4 名，市などのHPや広報 6 名，地域













































































20 代-2 名，30 代-18 名，40 代-28 名，50 代
-4 名，60 代-3 名，70 代-2 名
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─74─
江戸川大学こどもコミュニケーション研究紀要　Vol.1
─75─
公開講座（2016 年度前期・後期〜2017 年度前期）報告
─76─
江戸川大学こどもコミュニケーション研究紀要　Vol.1
